

















WBC 17200/μl　RBC 352×10４/μl　Hb 10.5g/dl
Ht 31.5％　Plt 31.5×10４/μl　MCV 95.2fl
＜凝固系＞





TP 5.9g/dl　Alb 2.8g/dl　T.b 0.7mg/dl　
AST 104IU/L　ALT 74IU/L　ZTT 2.5U
Ch-E 120IU/L　AMY 94IU/L　LDH 576IU/L
BUN 16mg/dl　Cre 0.6mg/dl　Na 142mEq/L　
K 2.0mEq/L　Cl 84mEq/L　CPK 2540IU/L












































A case of colon cancer with long survival with chemotherapy.
Takumi YOSHIKA W A，Masaki K A T AGI RI，Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMO Y AMA





































































































































（infusional 5-FU/l-LV ＋ oxaliplatin），FOLFIRI
（infusional 5-FU/l-LV ＋ irinotecan），IFL（bolus 5-
FU/l-LV＋ irinotecan），5-FU/l-LV療法，UFT/LV
錠の５種類である。
　本症例は FOLFIRI開始後腸管狭窄による閉塞性腸炎
の合併などで全身状態が悪化したため，それ以上の化学
療法は困難となった。人工肛門造設も検討したが，本人
の同意が得られず行わなかった。腸管狭窄が解除されれ
ば治療の選択肢は残されており，さらなる生存期間の延
長が期待できた可能性がある。
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図８　肝臓：細胆管の増生（対物10倍）図７　腫瘍組織像：大腸癌の再発として問題ない所見
（対物10倍）　
図６　左鼠径部皮下腫瘍図５　骨盤壁に腫瘍の浸潤を認める
図３　左肺下葉に転移性腫瘍（矢頭） 図４　吻合部に３型腫瘍
